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上の箇所は，«C’est faux de dire : Je pense : on devrait dire : On me pense.»
「私は考える，というのはまちがいです。何者かが私を考える，というべきで
す」という部分に連なっている。
«Je est un autre» というフレーズは通常の構文から外れた形をとっている。































































Je に帰属しそれを発信元としているということである。小文字の je は大文字
の Je に対して受動的な立場にある。さらに自分がそのような存在となったこ























































































































































































































































































Lettres du voyant（13 et 15 mai 1871）, éditées et commentées par Gérald Schaeffer,
précédées de «La voyance avant Rimbaud» par Marc Eigeldinger, Droz­ Minard, coll.
Textes littéraires français, 1975.（L.V . と略記）
本論中の欧文テクストの引用はすべて拙訳による。必要に応じ割註で原語を示した。
注
⑴ 二通目の書簡は 1912年 10月ベリションによって『新フランス評論』誌に，一通
目の書簡 1928年 10月『ルヴュ・ユーロピエンヌ』誌にイザンバール自身によっ
て，それぞれ掲載された。
⑵ cf. Paul Bénichou, Le sacre de l’écrivain, José Corti, 1973 ; Les Mages romantiques,
José Corti, 1988.
⑶ cf. David Guerdon, Rimbaud : la clef alchimique, R. Laffont, 1980, p.82.
⑷ シェフェールによる解説参照。L.V., p.127.
⑸ cf. Charles Chadwick, Etudes sur Rimbaud, Nizet, 1960, p.43.
⑹ 主に高橋亘『西洋神秘主義の源流』創文社，1971年に拠った。
⑺ 中地義和『ランボー 精霊と道化のあいだ』青土社，1996年，p.151. 中地の原文
では「宇宙知性」となっているがこれは訳語として「世界知性」に同じである。
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⑻ Hisashi Mizuno, Rimbaude entre vers et prose, Kimé, 2014, pp.29­30.
⑼ cf. Giovanni Berjola, Arthur Rimbaud et le complexe du damné, «Archives des lettres
modernes», Lettres modernes Minard, 2007, p.49.
⑽ Dominique Combe, Poésies, Une saison en enfer, Illuminations d’Arther Rimbaud, Gal­
limard Foliothèque, 2004, p.20.
⑾ ショシャナ・フェルマンの直接的には «On» についての説と，これに対するピエ
ール・ブリュネルの批判を参照。Shoshana Ferman, La Folie et la chose littéraire,
Seuil, 1978, p.104. Pierre Brunel, Rimbaud : projets et réalisations, «Collection
Unichamp 2», H. Champion, 1983, p.110.
⑿ Œuvres, édition de Suzanne Bernard et André Guyaux, Bordas, coll. Classiques Garnier,
nouvelle édition revue, 1991, p.548. ベルナールは On についても，やはり古来の霊
感説に還元されるとする。
⒀ L.V., p.157. 強調は原文による。文脈に即して «le moi» を「自我」ではなく「自
己」とした。
⒁ Œuvres complètes, édition établie, présentée et annotée par Pierre Brunel,  «Classiques
Modernes», La Pochothàque, 1999, p.242.




⒅ Œuvres complètes, édition établie, présentation par Jean­Luc Steinmetz, Flammarion,
«GF Flammarion», 2010, pp.XI­XII. cf. Jean­Luc Steinmetz, «Le chant traverse l’iden­
tité», dans La Poésie et ses raisons, José Corti, 1990, pp.15­28.
⒆ フリードリッヒ，上掲書，p.77。
⒇ ユング理論については，C. G. ユング『自我と無意識』，松代洋一・渡辺学訳，第
三文明社 1995年［原著 1928年］。神秘主義との関係については Steve Melanson,
Jung et la mystique, «ARTICLES SANS C», Sully, 2009.
21 L.V., pp.105­106. 中略部分は集合的無意識についての一般的な概説である。強調
は原文による。
22 Guerdon, loc.cit. 訳出したように，ユング心理学の術語としてフランス語において
は，「自我」には «le Moi» の語が，「自己」には «le Soi» の語が，それぞれ宛て
られている。
23 André Thisse, Rimbaud devant Dieu, José Corti, 1975, p.82.
（本学博士課程後期課程単位取得退学）
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